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Загрязнения атмосферы антропогенного происхождения приводят 
к губительному воздействию на окружающую среду и 
жизнедеятельность человека. Отсюда возникает необходимость в 
мониторинге городских и промышленных регионов для обнаружения 
источников загрязнения. Для изучения атмосферы широко 
применяются оптические методы – такие, как лидарное зондирование. 
Оптические методы основаны на определении характеристик 
излучения, трансформированного средой и позволяют установить её 
происхождение [1]. 
В работе представлена физико-математическая модель много-
компонентной газово-аэрозольной среды для расчёта ослабления и 
пропускания излучения видимого и ИК диапазонов длин волн. 
Разработан программный комплекс, для расчёта оптических 
характеристик частицами нестандартных форм (таких, как эллипсы, 
агрегаты сфер и др.), использующий метод дискретных диполей. 
Проведен численный эксперимент по расчету ослабления и 
пропускания лучистой энергии. Рассмотрена аэродисперсная среда, 
основными компонентами которой является водяной пар, частицы 
сажи и продукты сгорания. Проиллюстрированы спектральные 
особенности среды при различных микрофизических и оптических 
параметрах частиц. Выделены диапазоны длин волн, где в наибольшей 
мере проявляются селективность тех или иных компонент. 
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